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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis vulpina, L. USA, Illinois, Greene, On David Darr's farm, east of old cemetery.
Between Eldred and Hillview. Greene Co. , Illinois, 1978-06-16, Gerard, John, (EIU). Stover-Ebinger
Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/
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